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ABSTRAK 
Pengagihan pelajar ke IPTA melibatkan proses yang bukan sedikit. I ahap 
kekompleksannya menyebabkan penurunan keektifan dalam pengurusan. Oleh itu. 
Pengagihan Kursus Ke IPTA Berasaskan Sistem Bantuan Keputusan dibangunkan. 
Ia merupakan penambahbaikan kepada sistem sedia ada yang digunapakai oleh 
Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar. Kementerian Pengajian Tinggi. Sistem ini 
dikhaskan kepada calon yang tidak berjaya mendapat tempat di mana-mana IPTA 
mengikut lapan pilihannya. Masalah utama universiti di Malaysia ialah kekurangan 
pelajar yang layak berbanding bilangan tempat yang ditawarkan. Proses sedia adu 
tidak menjamin kadar kehadiran calon adalah 100 peratus atau sekurang-kurangnya 
40 peratus. Ini mungkin ada kaitannya dengan sistem pengagihan kursus yang 
kurang tepat. Sistem akan menggunakan gabungan model pembuatan keputusan 
jenis Teknik Perkadaran Multi Atribut Mudah (SMART) dan Analisis Grid bagi 
menghasilkan keputusan yang diingini. Berdasarkan keperluan. Penambahbaikan 
Proses Bisnes (BPI) telah digunakan sebagai teknik analisis. Rekabentuk berasaskan 
objek juga menjadi faktor penggalak bagi pembangunan sistem yang dicadangkan 
ini. Pembangunan dilaksanakan menggunakan Syha.se Powerhulder H.O sebagai 
platform dan bahasa pengaturcaraan. Pangkalan data yang digunakan adalah Oracle 
Si. Diharap agar sistem yang dibangunkan ini dapat memenuhi objektif, skop dan 
keperluan pcngguna. Penekanan paling utama adalah ia mampu menyelesaikan 
masalah berkaitan pengurusan. 
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ABSTRACT 
Distribution of students to IPTA (universities) involves great amount of 
processes. Complexity level is the main cause to reduce effectiveness in 
management. Hence. Students' Distribution to IPTA using Decision Support System 
is developed. It is an add-on to the current system used by Bahagian Pengurusan 
Kemasukan Pelajar, Kementerian Pengajian Tinggi. The system is focus on 
candidates whom are not qualified to enter any IPTA based on the eight options. The 
main problem faced by all IPTA in Malaysia is deficiency compared to offered 
places. Current processes cannot guaranteed that the turn-over rate for offered 
students are 100 percent or at least 90 percent. This is maybe due to the 
ineffectiveness of course distribution system. The system will use combination of 
decision making model which are Simple Multi-Attribute Rating Technique 
(SMART) and Grid Analysis to perform the intended output. Based on the 
requirement. Business Process Improvement (BP1) is used as an analysis technique. 
Object oriented design also is recognized as a stimulus for system development. The 
development will be using Sybase Powerbuilder H.O as the platform and 
programming language. The database used is Oracle Si. Hopefully the system can 
fulfill the objectives, scope and users' requirement. The most important thing is it is 
capable in solving management problems. 
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BAB I 
PENGENALAN 
1.1 Pengenalan Projek 
Pada dasarnya, sistem yang dicadangkan ini mengandungi dua kajian ilmiah. 
Pertama. kajian berkenaan Penambahbaikan Proses Bisnes (BPI) dan kedua, Sistem 
Bantuan Keputusan (DSS). 
Bagi BPI, proses yang terlibat untuk dikaji dan ditambahbaik adalah proses 
pengambilan pelajar (yang tidak berjaya mendapat mana-mana tempat) bagi setiap 
IPTA. Sila rujuk Lampiran A bagi senarai IPTA yang terlibat. Kaedah sedia ada 
yang digunapakai dalam proses pengambilan pelajar terbahagi kepada dua bahagian 
iaitu pembahagian pelajar yang layak melalui penggunaan sistem berkomputer dan 
pembahagiaan pelajar tidak layak yang dijalankan secara manual. Daripada kedua-
dua situasi ini, satu proses bisnes baru akan dicadangkan. 
Menyedari akan kepentingan sistem ini secara menyeluruh, DSS telah 
dikenalpasti sebagai salah satu kaedah penyelesaian yang paling sesuai. Ia 
merupakan sistem berkomputer secara interaktif yang mengumpul data dari pelbagai 
sumber dan seterusnya digunakan untuk membantu dalam proses pembuatan 
keputusan. Sepanjang kajian ini, DSS tersebut akan dirungkaikan secara terperinci 
dari segi ciri-ciri, jenis, komponen dan fasa yang terlibat di dalamnya. Selain itu, 
aspek-aspek lain bagi DSS juga ditekankan seperti kaedah, teknik, model dan 
2 
netodologi yang akan digunakan dalam penyelesaian masalah. Sistem ini akan 
ligunakan oleh semua IPTA yang terlibat dengan Mesyuarat Pemilihan Bersama. 
Terdapat beberapa pihak yang terlibat secara langsung mahupun tidak 
angsung dalam pembangunan sistem ini. Selain daripada Kementerian Pengajian 
Tinggi Malaysia dan calon-calon IPT itu sendiri, kesemua IPTA adalah dirujuk 
ebagai pihak yang bakal menerima kesan positif hasil daripada sistem yang 
licadangkan. 
.2 Latarbelakang Masalah 
Bilangan calon yang mengambil peperiksaan SPM, Matrikulasi, STPM, Sijil 
an Diploma yang seterusnya memohon untuk melajutkan pelajaran ke IPTA 
emakin meningkat dari setahun ke setahun. Sehubungan itu, kerja untuk memilih 
alon yang layak dan sesuai untuk setiap kursus sering menambahkan bebanan keija 
an mewujudkan pelbagai masalah dari segi pengurusan. Pembangun sistem telah 
lengenalpasti masalah yang timbul hasil daripada temuramah dan sesi soal jawab 
engan pegawai yang terlibat. Sila rujuk Lampiran B untuk senarai soalan yang 
itanya. Antara masalah-masalah yang timbul adalah: 
) Penggunaan masa yang lama untuk menjalankan pemilihan secara manual 
iaitu lebih seminit bagi setiap calon. Pilihan untuk puluhan ribu calon akan 
mengambil masa yang lama. Keadaan akan lebih buruk lagi jika pihak 
KPTM mengagihkan data lewat daripada yang dijadualkan. 
i) Memerlukan pekerja yang ramai untuk proses pemilihan. Sekurang-
kurangnya seorang Timbalan Pendaftar, seorang Penolong Pendaftar dan 
seorang Pegawai (atau Penolong Pegawai) Sistem Maklumat diperlukan. 
ii) Ketidaktepatan keputusan disebabkan jumlah permohonan sangat banyak. 
Kesalahan adalah disebabkan oleh kelemahan manusia (human errors). 
